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（21％）弧d触Ⅶn鹿sired7－の髄払一呵gcyclizationproduct（且2）5wasalsoobtainediれi6％再eld（Scheme．2）。   
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Compound（且5）waspreparedasillustra拇din Scheme3．Thus，treaモmentOfaldehy鮎（感）wiぬ  
軸beny軸benylぬiomeぬyりphophineoxideinI〕MSOinthepresenceof阿癒igavevinylsu且員de（且3）asa  
mi如u陀O宮古he（砂弧dの－isomersinaratioofcα．1：27andin76％combinedyield．Deprotectionoftb6  
Ⅳ一迅oc gr¢Ⅵp Witb隠imethylsilyliodはeぎ01lowed byⅣ－aCylation oぎtheぎeSul血g amine w姐クー  






Finally，aCCOrdingtotheprocedurereportedbyDanishefskyandVogel，3fcompound（且7）wasreducedby   





1  6 ヰ  SPh iv  函・   SPh ii        函沖  






















幻紐ma洩veme加d蝕thesyn血esisof加keyintemediate且5isrequired・   
Thus，We曙Vea始d盈n紺SynthesisofindolizidineskeietonuslngSul氏1rCOntrOlled6－g舶Sel弧iveradicai  
Cyeli互a由m¢f叩heny胤oamide・Theapplicationof血smethodology削hesynthesisofmo王号COmplex  




（H．Ⅰ．）．   
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5。甘belH因M鼠spec加mOf且且showedittobeaslnglestereoisomer，払ougb血eexacts紐re∝hemis巧   
isu血own［る（C》C13，270MHz）1．13（3H，d，J＝6．9Hz，CMe），1．41－2．19（7H，m，1－H2，2一祖2，  
7一説，8一晩），3．32（1苫i，d，J＝3．6Hz，6－H），3．4ト3．80（3H，m，3一斑2，8a－H），3．77（3箆，S，OMe），  
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